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ABSTRAK 
 
Aktivitas manajemen laba yang terdeteksi dalam book-tax 
differences dapat dilakukan dengan menaikkan kewajiban pajak 
tangguhan bersih sehingga menyebabkan naiknya beban pajak 
tangguhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan 
menguji pengaruh komponen-komponen perubahan kewajiban pajak 
tangguhan bersih terhadap indikasi adanya manajemen laba. 
Komponen-komponen pajak tangguhan yang dianalisis antara lain 
akrual dan pencadangan atas pendapatan dan beban, kompensasi, 
depresiasi, penilaian aset lainnya dan miscellaneous item. 
Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2009-2012 yang dipilih dengan teknik 
purposive sampling. Pengujian hipotesis menggunakan regresi 
logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen-komponen 
perubahan kewajiban pajak tangguhan bersih seperti akrual dan 
pencadangan atas pendapatan dan beban, kompensasi, depresiasi, 
penilaian aset lainnya dan miscellaneous items tidak berpengaruh 
signifikan terhadap manajemen laba untuk menaikkan laba 
akuntansi. Arus kas operasi sebagai variabel kontrol juga tidak 
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba untuk menaikkan 
laba akuntansi. 
 
Kata kunci: manajemen laba, kewajiban pajak tangguhan, aset pajak 
tangguhan, beban pajak tangguhan. 
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ABSTRACT 
 
Earnings management activities which were detected in 
book-tax differences can be done by raising the net deferred tax 
liabilities that result in the ascension of deferred tax expenses. This 
study is aimed at identifying and examines the effect of their 
components net deferred tax liabilities and against the indications of 
earnings management. The components of deferred tax being 
analyzed are accrual and provision for income and expenses, 
compensation, depreciation, valuation of assets and other 
miscellaneous items. 
The object of the research is the manufacturing companies 
listed on the Stock Exchange in 2009-2012 which has been selected 
by purposive sampling technique. This research was tested using 
logistic regression. The results showed that the change in net 
deferred tax liabilities along with its components such as accrual 
and provision for income and expenses, compensation, depreciation, 
valuation of assets and other miscellaneous items had no significant 
effect on earnings management to increase profit accounting. 
Operational cash flow as control variable had no significant effect 
on earning management to increase profit accounting. 
 
Keywords: earnings management, deferred tax liabilities, deferred 
tax assets, deferred tax expenses. 
 
